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Visions geogràfiques 
de Formentera 
per Joan Vilà-Valentí 
A les terres i a la gent de Formentera, 
quan gairebé fa mig segle 
que vaig "descobrir" Villa. 
La representació cartogràfica. J. Cànobes el 1711 dóna una correcta representació de la configuració i el relleu de Formen-
tera (esquerra) al temps que la mostra coberta de pins (i savines, de segur), amb una incipient colonització agrícola en el 
moment que recomençava la repoblació des d'Eivissa. Comparau el mapa amb el de la dreta, que correspon a la meitat del 
present segle. Procedència: Vila Valentí, J.: Formentera. Estudi de Geografia humana. Formentera, 1985. 
El que assagem de fer en el 
present treball és cercar i expo-
sar breument alguns trets sin-
gulars i distintius de l'illa de 
Formentera. Alguns trets, tan 
sols, en la present ocasió, al 
voltant de set o vuit aspectes 
que ens semblen fonamentals. 
La recerca l'efectuem des d'un 
camp estrictament geogràfic, és 
a dir, per una banda respecte a 
les característiques físiques 
que aquestes terres presenten 
i, per un altre costat, quant a la 
població i les formes d'instal·la-
ció dels seus habitants (pobla-
ment) i a les diverses activitats 
econòmiques que aquests han 
realitzat o real i tzen, especial-
ment quan repercuteixen en el 
territori. Encetem així un as-
saig de definició geogràfica de 
l'illa, tot l imitant-nos a una 
mostra d 'unes quan te s singu-
la r i t a t s , expressades d'una ma-
nera succinta. 
L'estrany nom de Formen-
tera 
L'explicació t radicional del 
nom "Formentera" s'efectuava a 
partir del mot català forment, és 
a dir, blat, derivat del llatí fru-
mentum. Ja hem indicat en di-
verses ocasions que aquesta pos-
sible etimologia, que a primer 
cop d'ull pot semblar ben ver-
semblant, resulta en definitiva 
sorprenent. El problema quedava 
plantejat, des d'un punt de vista 
geogràfic i econòmic, perquè era 
difícil concebre que aquestes ter-
res poguessin ser qualificades de 
bladeres. 
Les raons que l imitaven l'ex-
tensió de conreus cereal is tes 
eren d'ordre natural o físic, espe-
cialment geològic. Els materials 
sedimentaris quaternaris apa-
reixen sovint coberts, a Formen-
tera, d'unes crostes calcàries, de 
vegades d'un gruix considerable. 
Despedregar i construir tanques 
de pedra, que subratllessin els 
límits de parcel·les i propietats 
rurals, ha estat tradicionalment 
una tasca ben pròpia del formen-
ter, com en altres treballs hem 
indicat. Si tenim en compte, a 
més, les condicions climàtiques 
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Els penya-segats. L'altiplà de la Mola, a l'est, cau vertical sobre la mar en uns 
penya-segats de salvatge bellesa (esquerra); a l'oest, la inclinació vers el nord 
del pla del Rei arriba pel sud als espadats del cap de Barbaria (dreta). (Fotos: 
Campaüà i Puig i R. Vallès Costa.) 
-especialment les pluges escas-
ses, en ocasions inferiors als 
275 mm anuals, en anys con-
crets—, es fa difícil acceptar per 
a aquesta illa, per par t d'un 
geògraf, la qualificació d'àrea 
formentosa. 
La relació amb topònims com 
"Formentor", a l'illa de Mallorca, 
sembla més versemblant, des 
d'un punt de vista geogràfic, di-
guem més exactament orogràfic. 
Llavors hom al·ludiria a un re-
lleu abrupte, endinsat en els 
seus caires laterals cap al mar. 
Bé pot referir-se a l'altiplà arro-
donit de la Mola que cau gairebé 
a plom, en alguns punts espe-
cialment, sobre l'aigua. Si par-
lem de dos penya-segats rocosos, 
serien sens dubte, vistos des del 
sud, el cap de Barbaria, a l'oest, 
i l'escarpament rocallós de la 
Mola, a l'est. 
Derivat en aquest cas del lla-
tí promontorium, el topònim 
"Formentera" podria tenir 
sens dubte un major sentit ge-
ogràfic, amb la directa al·lusió 
a una caracter ís t ica de relleu. 
Ens sembla una conclusió ben 
vàlida; però són els filòlegs els 
qui ens han de dir la darrera 
paraula. 
La situació, en un extrem de 
Tarc baleàric 
Formentera apareix a l'ex-
trem de l'ampli arc que dibuixen 
les dues Gimnèsies clàssiques 
(la major. Mallorca, i la menor, 
Menorca) i Eivissa, l'illa gran de 
les Pitiüses. L'altra, la més peti-
ta, la nostra Formentera, resta 
com la més meridional de les di-
verses unitats de l'arxipèlag, 
apuntant vers el sud i el sud-
oest. Barbar ia no queda pas 
molt lluny, en efecte, del cap que 
porta el seu nom. 
Cadascuna de les illes apa-
reix amb una clara personalitat 
fisiogràfica, malgrat formar un 
conjunt que té també indubta-
blement uns trets geogràfics co-
muns, físics i humans. L'origi-
nalitat de Formentera arrenca 
ja de la seva situació i de la 
seva reduïda superfície. La for-
ma del relleu continua configu-
rant la seva peculiar definició. 
A l'oest apareix un pla suau-
ment inclinat vers el nord, amb 
unes albuferes (l'estany Pu-
dent, l'estany des Peix), per 
una banda; per l'altre costat, a 
l'est, l'altiplà de la Mola, que 
frega tan sols els dos centenars 
de metres d'altitud, no massa 
elevat certament, però que so-
bresurt atrevit des del nivell 
marí. Unint els dos elements de 
re l leu que acabem d ' indicar 
s'allargassa una llenca de ter-
res baixes, un característic tom-
bolo, segons la terminologia ge-
ogràfica mediterrània. 
El contrast del relleu és ben 
net si comparem la nostra illa 
amb la veïna, Eivissa, una veri-
table teoria de puigs i petits 
plans i corredors, com ja hem 
dit i escrit altres vegades. De 
cap manera podem equiparar-la 
a Mallorca, molt més extensa, 
amb una destacada serralada, 
la de Tramuntana. Comparable 
en certs sentits a Menorca, de 
re l leu monòton, però sense 
aquest joc d'una plana baixa, 
gairebé imperceptible des del 
mar, i la Mola. Ben diferent, si 
continuem la comparança amb 
la balear de l'altre extrem, per 
la situació - l 'una a l'oest, l'altra 
a l'est— i per algunes condicions 
climàtiques: la nostra illa, força 
menys plujosa i més càlida; l'al-
tra, en canvi, amb l'avantatge 
d'una més alta pluviositat. 
Amb el que acabem de dir, 
Formentera es defineix com la 
més àrida de les illes de l'ar-
xipèlag. Amb aquesta perspecti-
va, de fet constitueix una pro-
longació del domini climàtic del 
sud-est de la península Ibèrica, 
com nosaltres mateixos ho và-
rem assenyalar, ja fa anys, tot 
presentant-lo com l'àrea climà-
tica menys plujosa de les tres 
g rans pen ínsu les euro-medi-
terrànies. 
L'evaporació s'accentua en 
funció de les altes temperatu-
res i per la força que pot tenir 
el vent, relliscant sobre la su-
perfície de les aigües i no tro-
bant, en arribar a Formentera, 
l'oposició de les pantalles ge-
ogràfiques de línies de puigs o 
serralades. Llavors el vent - i 
no cal pas que sigui el mestral , 
mot que derivat de magistralis 
vol dir precisament això: l'amo 
dels vents i del cel- pot domi-
nar plenament sobre els aires i 
les terres formentereres. Lla-
vors la nostra illa pertany al 
regne dels ven t s . Amb els 
Freus moguts, Formentera res-
tava, en el passat, doblement 
aïllada. 
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L'aparició de Thome: fa més 
de trenta-cinc segles? 
El geògraf es pregunta sem-
pre, un cop ha aconseguit definir 
les caracter ís t iques físiques i 
ambientals d'un país, des de 
quan el territori ha estat ocupat 
per l 'home i en quines condi-
cions. Fa un parell o tres de de-
cennis semblava prudent afir-
mar, respecte a Formentera, que 
fins a l'època romana no s'havia 
produït aquest fet, l'aparició de 
l'home i la seva permanència de 
manera estable. Apareixen tan 
sols, ben confuses, algunes mos-
tres de la possible existència an-
terior de l'home. Podíem supo-
sar, en aquest cas, que la nostra 
illa apareixia com una possible 
prolongació de la propera Eivis-
sa. Aquesta última sí que mos-
trava una població estable i amb 
un port que els púnics utilitza-
ven des de sis o set segles abans 
de Crist. 
Però les troballes arqueològi-
ques dels darrers decennis mos-
tren a Formentera un quadre 
anterior, d'assentament humà i 
de colonització econòmica, força 
clar. Avui dia sembla evident 
que la nostra illa té ja una ocu-
pació humana disset o divuit se-
gles abans de Crist, almenys la 
part occidental baixa. Formente-
ra apareix llavors dins del cercle 
talaiòtic, amb uns trets econò-
mics i culturals que en part que-
den bas:^3nt definits, especial-
ment si ten im en compte les 
dades procedents d'altres llocs 
de l'arxipèlag. Heus ací, doncs, 
que la història de Formentera 
—sols pròpiament hi ha història, 
és clar, amb l'aparició de l'home-
s'allarga fins a trenta-cinc o qua-
ranta segles. 
Com seria en aquells mo-
ments el paisatge vegetal for-
menterer? Quaranta segles és 
ja un període llarg que permet 
sospitar l'existència de fluctua-
cions climàtiques i l'aparició de 
matisos —potser amb algun con-
tras t marcat - en l'evolució i en 
les característiques de la vegeta-
ció natural. Sols unes anàlisis 
pol-líniques i alguns acurats es-
tudis sedimentològics permetrien 
aclar i r correctament aques ta 
qüestió. Sempre, però, sembla 
que hi hauria una tendència a un 
clima més càlid i menys humit 
El poblament històric. El monument megalític de ca na Costa (dalt), construcció 
funerària d'època pre-talaiòtica, és testimoni d'un poblament prehistòric de 
l'edat del bronze, que es remunta a la primera meitat del segon mil·lenni abans 
de Crist. Si tuat al tombolo central, el castellum romà de can Pins (baix), del baix 
imperi, mostra una Formentera que feia ja d'avançada en el sistema de protec-
ció d'Eivissa. (Fotos: R. Vallès Costa.) 
que en la resta de les illes de l'ar-
xipèlag. 
No sabem gaire tampoc de 
la i m p o r t à n c i a de l 'assenta-
ment humà que hem indicat 
ni de la corresponent ocupació 
del sòl. Hem de suposar que fou 
la primera, des d'un punt de vis-
ta agrícola i ramader. Probable-
ment t ambé represen tà una 
instal·lació humana poc densa, 
que es reduïa sols a uns grups 
d'homes. 
Les pulsacions poblacionals 
Un fet caracter ís t ic de For-
mentera, a diferència del que 
succeeix a Eivissa, és la discon-
t inuïtat de la població. Almenys 
en dues ocasions, i en tots dos 
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La nova Formentera. El gravat de l'arxiduc Lluís 
Salvador d'Àustria (esquerra) mostra la 
capçalera municipal cap al 1867; entre quatre 
casetes destaca l 'església fortificada dedicada a 
Sant Francesc Xavier, i assenyala en primer 
pla el sòl rocós, de crosta calcària. 
Llavors Formentera era poblada per unes 1.700 
persones. Actualment, el cens de 1991 dóna 4.760 
habitants de fet per a tota l'illa, dels quals 466 
viuen concentrats a Sant Francesc, que presenta 
característiques d'un nucli urbanitzat 
(dalt). (Procedència: esquerra, Las Antiguas 
Pitiusas, Palma, 1982; dalt, foto: R. Vallès Costa.) 
casos probablement durant uns 
quants segles, la nostra illa 
restà en el passat deshabitada. 
Així sembla succeir durant un 
pare l l o t r e s de cen túr ies , 
abans d'afermar-se l'ocupació 
romana, fet produït ja dins de 
la nostra Era. De nou, deixa 
d'existir població permanent a 
l'illa del segle XIV al XVII. Per 
això és possible pa r l a r de 
l'existència, en el cas de For-
mentera, d'unes pulsacions po-
blacionals, fenomen que també 
es dóna en algunes altres peti-
tes illes mediterrànies. 
La impressió que hom té és 
que el nivell de població (densi-
tat, estabilitat dels modes de 
vida) ha estat tradicionalment 
bastant fràgil. La incidència amb 
força d'aigun factor negatiu, com 
pot ser l'augment de dificultats 
en les possibles relacions amb 
Eivissa i l'aparició d'una acusada 
inseguretat marítima, pot provo-
car una interrupció o solució de 
continuïtat en el poblament for-
menterer. No podem pas oblidar 
que sovint s'han creat, al llarg de 
la història, amplis sectors d'inse-
guretat a la Mediterrània. En 
determinats trams litorals la in-
seguretat provocava un desdo-
blament del poblament, amb 
l'antic nucli de pescadors i ma-
riners al costat del mar i el nou 
poble, arrecerat a l'interior, pro-
tegit per la llunyania i la millor 
possibilitat de defensa. Formen-
tera, simplement, era abandona-
da i quedava com una avançada 
meridional en el sistema defen-
siu de les Pitiüses. 
De la primera època de despo-
blació l'afirmació més clara pro-
cedeix del geògraf i historiador 
Estrabó. Ell ens assegura a la 
seva Geografia, en un text que 
probablement fou escrit a final 
del segle I aC, refet deu o quinze 
anys després, que l'ilIa que ano-
mena, potser erròniament, Ofiu-
sa, corresponent a Formentera, 
"es t roba a prop d'Eivissa, és 
molt més petita i està deshabita-
da" (llibre III, capítol V). Encara 
que aparentment sembla referir-
se als moments per a ell pre-
sents, en rea l i ta t està copiant 
textos anteriors que reflecteixen 
la situació que hi havia dos o tres 
segles abans. 
L'altra fase de despoblació és 
molt més propera. Ja a final del 
segle XIV, sembla que la nostra 
illa restava de nou deserta. En el 
viatge que ens relata Ruy Gonzà-
lez de Clavijo, referent exacta-
ment a l'any 1403, ens conta que 
"cuando amaneció, fueron en par 
de una isla que se llama Formen-
tera y es despoblada". Durant 
tres segles l'illa apareix pràctica-
ment sense gent. Forma llavors 
part, simplement, com hem as-
senyalat abans, de l'aparell de 
defensa de l'illa gran de les Pi-
tiüses. Des de Formentera, amb 
se-nyals de fum durant el dia i 
de foc durant la nit, els vigies 
que hi habitaven avisaven del 
possible perill als habitants d'Ei-
vissa, on hi havia milícies a 
l'aguait del possible enemic, i 
torres de defensa a nombroses 
cases de pagès, amb la potent 
muralla que encerclava la vila. 
Curiosa i frapant imatge, avui 
dia, la de Formentera despoblada 
i la d'Eivissa vigilant i arraulida, 
completament tancades ambdues 
a la possible arribada de gent 
enemiga de l'exterior! 
La colonització eivissenca 
moderna: la "nova" Formen-
tera 
Des de final del segle XVII, la 
més petita de les Pitiüses torna 
a repoblar-se, passada l'època de 
les acusades insegure ta t s . Un 
petit món, completament tancat 
a l'altre món exterior, que sols 
sotja i mira cap enfora, tement 
l'aparició d'un possible enemic, 
comença a obrir-se a una repo-
blació procedent de l'illa veïna. 
Tenim força informació d'aques-
ta fase de colonització. Formen-
tera passa a ser una prolongació 
del camp eivissenc, amb unes 
formes de poblament i d'ocupa-
ció del sòl que intenten ser idèn-
tiques, però que acaben mos-
trant certs matisos ineludibles 
d'adaptació al medi natural fer-
ment erer. 
La repoblació es mostra amb 
bastant continuïtat al llarg del 
segle XVIII. Comença a la part 
baixa de la nostra illa; però l'any 
1786, a l'informe que presenta el 
nou íaisbe d'Eivissa, Abad y La-
sierra, ja es diu, respecte a la 
Mola, que dalt de l'altiplà "hay 
una hermosa Uanura recién po-
blada de caseríos". El mateix bis-
be ja va crear a Formentera les 
tres parròquies actuals. A final 
d'aquesta centúria ja s'arribava 
als 1.200 hab i t an t s . Mig segle 
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després, el nombre de formente-
rers oscil-lava al voltant de 
1.500. L'any 1890, fa més d'un 
segle, hom podia comptar-hi ja 
uns 2.000 habitants. 
L'originalitat de la Formen-
tera tradicional 
Diem "tradicional", respecte a 
nosaltres, a la Formentera fruit 
de la repoblació moderna que aca-
bem d'assenyalar. És un període 
que dura des de començament 
del segle XVIII fins a mitjans de 
la centúria actual. La contrapo-
sem a la Formentera d'a\aii dia, 
que es configiira i es desenvolupa 
des del sisè decenni del segle XX. 
Aquesta última és l'única For- "^ '-nÉ??--":???;-:!::!::::"-*:"*:?;?' 
mentera que han conegut un bon ^^^ hontzon. 
nombre de formenterers actuals, tradicionals 
tots aquells que no ultrapassen ^^ treball 
els q u a r a n t a o quaranta-c inc L'home de 
anys d'edat. L'altra Formentera, Formentera 
la tradicional, és la dels seus pa- ha sabut explotar 
res o avis; sols en resten indicis i totes les possibilitats 
records; dins de vint o trenta que el medi li oferia: 
anys, ja en ple segle XXI, serà la terra el bosc 
•^  ' / . , . - ^ 1 la mfimta mar. 
pu ra historia. , ,- • , L'activitat començava 
La Formentera tradicional ^ j ^ infantesa 
cons-tituïa, dèiem, una prolonga- ^ ^^  mantenia al llarg 
ció del camp eivissenc. La repo- de tota la vida; i si bé 
blació i la colonització fou efec- el treball saliner 
tuada per eivissencs, amb formes era cosa d'hòmens 
de propietat i formes d'explotació (dalt), la velleta quasi 
inicialment idèntiques, amb acti- centenària filava la 
vitats econòmiques iguals, amb llana (Jeta). 
formes de poblament molt sem- j . vilà-ValentTÏ 
blants, amb cases de pagès aïlla-
des; en definitiva, amb la matei-
xa mentalitat i les mateixes 
tècniques. Però hi ha sens dubte 
una adaptació als nous matisos 
del medi físic formenterer. 
De l 'esmentat procés d'aco-
modació a aquests t rets natu-
rals, en part amb matisos nous, 
en sorgeix l'originalitat de la 
Formentera tradicional, respec-
te a la Pitiüsa gran. En realitat 
apareixen a la nostra illa unes 
limitacions físiques -de relleu, 
extensió, clima, a igua- que per-
meten explicar sens dubte les 
pulsacions poblacionals que 
abans hem indicat i les restrin- la pròpiament agrícola, que 
gides possibi l i tats respecte a seria la més destacada, arribi a 
les activitats econòmiques, que resultats econòmicament consi-
depenen estretament, en l'èpo- derables. 
ca a la qual ens referim, de les La resposta a aquesta produc-
condicions naturals i ambien- ció migrada , en cada branca 
tals. En cap cas hem d'esperar econòmica, fou un mode de vida 
que la producció agrària o pes- mixt i complex, amb un aprofita-
quera, fins i tot referint-nos a ment curós de les diverses possi-
bilitats, d'acord amb els diferents 
objectius perseguits: la terra, la 
pedra, el mares, l'aigua, el ma-
toll, el bosc, la mar. Ja a Eivissa 
es most ra tot aquest quadre 
d 'aprofi taments diversos, sense 
perdre cap possibilitat, fets amb 
cura i enginy. Però en el món ru-
ral formenterer hom arriba a una 
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divers i ta t i minuciosi ta t real-
ment incomparables. Sovint amb 
resultats ben variats i minsos, 
però que permeten viure i subsis-
tir. 
La majoria dels formenterers 
tradicionals eren indubtablement 
pagesos, que conreaven unes ter-
res, cercant una producció agríco-
la, i que posseïen un reduït grup 
d'ovelles i uns quants exemplars 
d'altre bestiar. Però al mateix 
temps podien ser a més, segons 
les fases de l'any, un saliner, un 
carboner o un pescador. Aquesta 
última activitat els unia a la mar 
que, d'aquesta manera, no els era 
pas aliena. 
Amb una producció que en 
bona part era simplement de 
subsistència i poc més, sovint al 
formenterer li mancava el diner 
fresc, els sous. La solució era 
una emigració temporal, d'uns 
quants anys de durada, que sa-
bem que existia ja a final del se-
gle passat i que es mantingué 
en els quatre primers decennis 
de l'actual centúria. Podia fer-se 
cap a terres properes, com la 
banda oriental de la Península, 
0 llunyanes, vers l 'Havana o 
Buenos Aires, posem per cas. 
Sovint el formenterer buscava 
tasques marineres i s'enrolava 
en un vaixell. 
Durant tot aquest període la 
dependència de Formentera res-
pecte a Eivissa era molt acusa-
da. Els excedents de producció 
anaven a parar, en efecte, a l'illa 
veïna i el port de la vila eivis-
senca centrava per complet els 
possibles vincles socials i comer-
cials i totes les possibles rela-
cions amb la Península. En con-
junt, però, el moviment d'homes 
i mercaderies era escàs i sovint 
resultaven suficients una o dues 
connexions diàries, en ambdós 
sentits. 
Líi Ga-^rra Civil espanyola i 
la Segons Guerra Mundial tren-
quen i acaben en gran part amb 
totes aquestes relacions. L'eco-
nomia formenterera es reduí 
encara més a unes produccions 
de gairebé pura subsistència, 
per a una part considerable dels 
habitants de la nostra illa. A les 
meves llibretes de camp dels 
anys 1947-48 hi consten desigs 
ben clars: preguntats els for-
menterers joves per llur possi-
ble futur, responien que espera-
ven tornar a reprendre, com a 
única solució clara per a aquell 
moment, l'emigració temporal 
que ja havien efectuat, un pa-
rell o tres de decennis abans, 
llurs propis pares. Però poc des-
prés, cap als primers anys dels 
50, s'iniciava, un xic tímida-
ment encara, una nova i com-
pletament inesperada activitat 
econòmica. 
La gran obertura recent: la 
"novíssima" Formentera 
En efecte, el corrent turístic 
començarà a la nostra illa poc 
després, a principi del sisè decen-
ni del segle, ara fa no gaire més 
de quaranta anys. En el nostre 
treball sobre les terres i la gent 
formentereres, publicat l 'any 
1950, amb recerques de camp 
efectuades, com hem dit, durant 
1947-48, la paraula "turisme" no 
hi apareix ni una sola vegada. 
En pocs anys, l'illa passarà de 
l'època que hem anomenat tradi-
cional —amb formes econòmiques 
encara més simples i autàrqui-
ques que durant els decennis ter-
cer i quart del segle, amb l'emi-
gració temporera tancada- a una 
obertura al món exterior que 
arribarà a ser molt àmplia. Tot 
aquest canvi social i econòmic, 
inesperat feia uns pocs anys i 
que en poc temps adquireix un 
notable desenvolupament, es re-
alitza, és clar, en funció del turis-
me. Encara que apareixen diver-
ses formes de corrents turístics, 
aviat es configura com un fet cla-
rament estacional, amb un nota-
ble màxim estiuenc, especial-
ment els mesos de juliol i agost. 
L'oferta laboral turística moti-
va un canvi radical d'activitats i 
un canvi de sentit en els movi-
ments migratoris. El mode de 
vida tradicional és abandonat per 
gran part de la gent jove formen-
terera, la nascuda en els decennis 
cinquè i sisè. Al mateix temps 
Formentera deixa de ser un focus 
emigratori i es converteix en un 
centre d'immigració. Els trets fo-
namentals del paisatge d'origen 
humà es modifiquen notablement 
i ràpidament, amb l'aparició de 
nombrosos sectors abandonats a 
l'àrea agrícola, amb l'aparició i 
creixement de nuclis de població i 
nombroses cases aïllades, amb la 
construcció d'infraestructures di-
verses, tot en fianció del turisme, i 
de residències i allotjaments tem-
porers. 
L'inici del fenomen encara re-
sulta a Formentera més inesperat 
i sorprenent si tenim en compte 
que, abans de la Guerra Civil, a 
la nostra illa no existien pràctica-
ment antecedents d'aquest fet, a 
diferència del que succeïa a Eivis-
sa. Vist des d'ara, ja a final de se-
gle, resulta també sorprenent la 
importància quantitativa i econò-
mica que el turisme arriba a re-
presentar a Formentera, a partir 
del vuitè decenni. 
L'originalitat de la Formen-
tera actual 
No és pas el nostre objectiu, 
en la present ocasió, mostrar les 
característiques i l'evolució de 
cada e tapa assenyalada . Tam-
poc no ho farem respecte a aques-
ta, és clar, malgrat que, com és lò-
gic, en tenim força informació. 
En aquest treball ens cenyim a 
mostrar, tan sols, uns contra-
punts i uns r i tmes geogràfics. 
Però sí que voldríem indicar 
breument certs t re t s caracterís-
tics dels darrers decennis, que a 
més continuen evidenciant - i ens 
correspon subrat l lar-ho comi a 
geògrafs— unes clares relacions 
amb les condicions fisiogràfiques i 
ambientals. 
Per a alguns turistes, curio-
sament , potser per a molts, 
d'una forma o altra, Formente-
ra continua essent —com ho ha 
estat tradicionalment, fins i tot 
per als e i v i s s e n c s - u n a pet i -
t a i l la allunyada, a l'extrem de 
les Balears, potser més exacta-
ment un cap de món. La situa-
ció i la pos ic ió d e t e r m i n e n 
sens dubte a aquesta caracte-
rística percepció. És la sensació 
que podem tenir nosaltres ma-
teixos quan mirem des de l'al-
tiplà de la Mola, cap al sud, o 
encara més, guaitant en idènti-
ca direcció des del cap de Bar-
baria, quedant a l'esquena la 
soledat rocosa dels gresos i les 
calcàries: sols el rocam gris, es-
clatant amb la llum, sols la 
mar. En altres indrets de l'illa, 
malgrat la gent i les cases i el 
turisme, encara hom pot tro-
bar pa ra tges i detal ls na tu-
rals i h u m a n s que us donen 
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/ arriba el turisjne..., la nouíssima Formentera. Al peu de la Mola, la urbanit-
zació Maryland (dalt) ofereix un marc bucòlic al descans. Més recentment , la 
demanda d'un tur isme nàut ic ha convertit la Savina (baix) en un port bàsica-
ment esportiu, l iquidant la tradicional funció d'embarcador de la sal. (Fotos: 
R. Vallès Costa.) 
la i m p r e s s i ó de descoberta 
pròpia. Recórrer F o r m e n t e r a 
us pot donar sempre la sensa-
ció, com succeeix en altres caps 
de món, d'un cert punt d'aven-
tura i troballa personal. 
L'estrany paper del contrast en 
distàncies escasses està també 
present. Ara, a la Formentera ac-
tual, podeu passar d'un món dinà-
mic i tecnificat —amb instal · la-
cions, usos d'energies i serveis 
moderns- a les restes d'un món 
tradicional, proper a la natura, 
lent i senzill, i de fragments de 
paisatge atemporal i immòbil; 
amb una figuera solitària, en l'an-
gle d'una tanca, o un petit llaüt, 
en una raconada d'un caló. 
Al costat mateix del possible 
silenci i de la possible solitud, 
podreu topar amb els cridaners 
nuclis de població recents, el mo-
viment dels hotels, les bullicioses 
platges curulles i encara acolli-
dores. Ja des del vuitè decenni, 
podeu trobar, en els tres curts 
carrers de Sant Francesc, sis o 
set agències de bancs o caixes 
d'estalvi, mostra del dinamisme 
dels homes i del diner, fet que fa 
tan sols una quarantena d'anys 
era completament insospitable. 
Sembla convenient mantenir i 
cuidar aquesta possible percepció 
i aquesta buscada complaença de 
les terres formentereres. No po-
dem pas oblidar que el turisme és 
un corrent humà que es mou a 
partir d'unes percepcions recorda-
des que hom té, d'unes possibili-
tats i condicions que hom espera i 
d'unes definitives decisions que 
hom pren, a partir precisament 
de les esmentades premisses. 
D'aquesta manera, dins del tu-
risme pitiús, Formentera hi juga 
un paper original. Els densos i 
decisius l l igams amb Eivissa 
s'han organitzat al voltant dels 
transports marítims i aeris que 
aquella illa concentra (port, aero-
port), i de l'eix de múltiples i va-
riades relacions marítimes dià-
ries, des del port eivissenc al port 
de la Savina. Així Formentera 
s'assegura la recepció del passat-
ge i de les mercaderies i els pro-
ductes que els nombrosos i diver-
sos serveis turístics demanen. 
Cal repetir-ho: original i curio-
sa Formentera actual, tan radi-
calment diferent de la tradicio-
nal, que ha arribat gairebé fins 
als nostres dies! D'una illa poru-
ga i tancada que, en tot cas, ex-
pel·lia població, hem passat a 
una illa acollidora i oberta, que 
precisament viu, en gran part i 
fonamenta lment , dels cor-
rents humans que està rebent, 
alguns molt llunyans. Ben dife-
rent també, malgrat unes carac-
terístiques fisiogràfiques, so-
cials i econòmiques semblants, a 
les altres terres properes, a les 
altres illes Balears, a la mateixa 
Eivissa. 
Un exemple més de com els 
homes -els de dins i els de fora-
són capaços de canviar, en certs 
sentits, el destí i ei rumb dels te-
rritoris. Però aquests continuen 
sempre fent presents i vàlides 
llurs característiques pròpies, al 
mateix temps que pot fer-se ben 
palesa la capacitat d'adaptació i 
l'esforç que, davant de noves cir-
cumstàncies, llurs habitants po-
den mostrar. 
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